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faßinet, viam Appiam \ Tui, vitiorümque ViBor glorioßfßmus. Sane : 
f i  in Viat onts incidile s Matern, diceret ille, Heroos ViBorum fi ir itu s , Ma­
gnas Majorum tuorum Animas, Martio tuopefiori infidere : ita Heroica 
Virtus Tua illi Foeta fabfaribit verita ti :
Mores Parentum non tenui fluunt
Amne in Nepotes,fingitur ad Patris
Exempla Natus.
Amplius quidem hic Majorum Tuorum inhareremus falendori ; nisi Lucis hu­
ju s  meridies oculorum fe r ir e t  aciem, i» quem quoties f i  immiferit audaciùs, 
gra v iu s vindice radio in pu p illa fiu cia tu rff lacry mas in audaciapanas fun ­
dit p ro /anguine. Sed neque Tuas ( quibus omnium Tibi devincisfiudia, ob­
ligas obfiquia, animos triumphas ) clariffimas f i u  animi,fau corporis fu fiore 
elogio profiquimur dotes, ne verecundia Tua ruborem excutiamus, qui nun­
quam erubefiis magis, quàm cùm fingu laresprarogativa Tua, quantumvis 
pro merito impari, notantur Rubrica, linam tamen filen t io involvere ne­
fa s  judicamus ; haußam nimirum à Majoribus Tuis ( nobilijfimam hic int e l- 
ligimus Geraldmorum fam iliam ) Tibiq\ agnatam Liber alit at em, qua, uti 
Illi Primi era n t, qui D. FRANC1SCI Seraphicam familiam in Hiberniam 
evocarunt, munificentia fab levar unt, fundato primo Coenobio plus quam 
Paterno ajfeBu foverun t ; ita & Tu Comes llltifiriffim cplena gra tia - 
rum, & beneficiorum in nos diffundis congiaria, confers dona, munera elar­
giris. Quam Tuam munificentiam dum humillimo reverem ur animò ; u- 
na in Gratitudinis Mnemcfijnon fabmifsò homagiò prafintem  dedicamus 
Panegyricum, unanimiter advoventes, ut Superi Tibi annos accumulent 
annis, meritis premia, honores novis coronent honoribus, Tu vero  Gratiis 
Tuis perenniter fo v ea s
Illustrissimo N omini Tuo
Devin&ißimum
Qmventum FF. Minorum
Hybernorum Praga.
Gratiis, non Tulliana imbutum ambroíiá , nonHortenfii aut Rofcii fen florida, 
feu hyblaeá enutritum facundia ; fed fine verborum fuccò marcidum,fine eloquii 
profluvio aridum, iìnè fententiarum pondere Pythagoreum, candido calculò pif­
ferai efle Panegyriflem ; nisi apprimè in comperto haberem : lingvam etiam in- 
diferti Oratoris tum effe difertam maxime , cùm prae rerum magnitudine Harpo­
cratem induere , & ipfis diäionis aufpiciis vix concepta in mentis gremio , vix 
nata in gutturis thalamo , vix fonoris fafciis conftrida in labio, fuis in genethliis 
praefocare cogitur verba ; augufliffimámque fimul Patritianae celfitudinis dignita­
tem non pati fumptuofo fele commendationis cultu , & bracteato verborum 
apparatu extolli, quas fuo melius fplendore illuflris potenti magnetifmò omnium 
pupillas in amorem, omnium corda in fui rapit venerationem. Nimirum : qui 
fua magnitudine domi nata eminet, non eget ampullatis alieni oris popyfmis,aut 
adfcititiò calami adulantis fublimari auótarió. Neque fucato comptarum lau­
dum calamiftró opus habet, qui verje virtutis belliffimá forma, finceras fandlita- 
tis miro fulgore , perpolitae perfeétionis decora inclarefcit majeflate. Nil tenuis 
arenula Olympi proceritatem, nil exigua guttula Oceani immenfitatem , nil exilis 
ícintillula Solis adauget claritatem. Quifque efl menfura fui. Non efl proinde, 
quod in illuftria PATR1TII encomia folicitus, Atticis involutus noCtibus, aut Cle- 
antheo immerfus oleo, Ejus commendationem floridioris ingenii, flylive illece­
bris excolere, vel ad ludentis artis blandimenta compoflta voce laborem peiora- 
re i fatis propria PATRITIUM extollit celfitudo , fatis plus quàm jRtnsis,ani­
matus incendiis animarum zelus, fatis eminentiflima vitae fandimonia , fatis pro­
digiorum excellentia, quibus fefeOrbi, qua patet , univerfo decumanum enco- 
miorum Oetham, thaumatum Odyfleam, magnorum nominum Summarium, Cha- 
ritiunRegiam, Gratiarum Auguilale, Seraphicae fanditatis Emporium , coeleflium 
chariimatum Gazophylacium, Gigantem denique exhibuit, fed Apoflolicum : Apo- 
flolum oflendit, fed Giganteum, fummum inter Summates, primum inter Primo­
res , in augnilo zeli, fanclnnonix, pod igm um  tetragrammate Ter Maximum. Avo­
lent itaque, per me licet, Curtiorum pennje, & alas Alexandraeis addant Bucepha- 
lis , queis levius collimatas Martialis gloriae attingant metas ! è mortalium forte 
Jiyperbolicis Plinii Trajanos efferant commentariis ! exaggerato laudum genere 
■Catonis geffa profequantur Latii monumenta ! folum illum fortitudinis prototy- 
pon , folum mafculae virtutis proclament portentum ! magnanimos Agamemno- 
»a s , invidos Bedoras, dexterrimos Annibales, fexcentófque alios ad faflum uf* 
que extollant Veterum arrogantise fafli,, ut in hac atratae fepiae Umbria confepulti
A Manes
Manes illuflriflimum apudPofleros glori» nancifcantur horofcopum, fplendidil- 
iimam celebrent anaflafim ! omne etiam exotici palpi encomino! faíligio nihil ad­
jicit PATRITII, qui magnitudinis fux argumentum habet nobiliflimum : Seipfum. 
Erigant aurei etiam Oratores coelatò periodorum artificio triumphales PATRITIO 
obelifcos ! bafim humi figunt , coelum non tangunt, in metam ponuntur; PA­
TRITII gloria coelum implet , metam nefcit : nil agent. Laureatos adornent 
arcus I defledunt hi in nihilum ; inflexa eíl PATRITII conflantia : nil profici­
ent. Magnificas excitent flatuas ! obmutefeunt; PATRITI! prodigia non filentj 
nil celebrabunt ; omnis etenim eloquenti» pompa fit lacinia, in fumum fama eva- 
'■./*?*'nefcit, quando PATRITIUS in anima hominum pompa meliore triumphat , amplius 
‘ fufpicitur, augufliùs perennat, folúfque ipfe libi dignus efl panegyricus, & viva 
qu»dam ac difertiifima laudum fuarum imago. Pace igitur veflra Patres
ReligiofilTimi agam hodie fine commendatione Laudatorem, iìnè amplificatione 
Panegyriflem ; futurus eloquens non verborum feledu, fed rerum feflivitate; fa­
cundus non iententiarum copia, fed materi» amplitudine ; difertus non concin­
nitate fermonis, fed prarclariflimis PATRITII facinoribus , atque in facemmo 
Indigete veflro Giganteum indigitabo Apoflolnm, Apoflolicum venerabor Gigan­
tem. Themate (ita mihi blandior) neque Theonis dente corrodendo, neque 
Momi ore fugfilando, neque Catonis virga cenfurando : non enim nisi fub Gi­
gantis fchemate proponere par efl Eum, quem jam Grandem orbis fufpexit, cunp 
vix efle coepit , & vel inter fafeias coluit Maximum , quia Celiiflimis non mino­
rem , primóque in mundum ingreflii elatiflimorum montium capitibus infiften- 
KatM in tem. Proceritatis nihilominus latidavia non tam àcorporis lacertis, quàm ab 
M onte. M ef-  excellis animi defumam fpiritibus ; menfura liquidem magnitudinis animus, non 
fmgh.inyua. corpUS eft. Tanto quifque major, quanto animofior , tanto fublimior , quanto 
geftorum eminentia illuflrior. Tricubitale Nani tugurium defpicit Ofl» , Peliiq; 
apicem, fi incolam habeat animum coelos calcantem. Mens alta humano in cor­
pore decumana ilias efl , pufillx nucis claufa putamine. Nec magnus ille cenfen- 
dus, qui pr»ter turritam carnis molem aliud, quo grandefeat, habeat nihil. Pu-> 
Virg. Ecelog, mila efl Gigantum proceritas, cui non magnanima mens , chara illa Deutn[oboles , 
*· ‘ magnum addiderit incrementum. Ingens efl , qui virtute grandefeit, qu» etiam
atomum Alpibus adxqnat. M ade itaque animis oratio ! accingere operi, grefi- 
futn promove, urge propofitum, & praeflitutum annuae venerationis pende ve- 
d igal ! quod dum adum eo , Vos quibufvis honorum titulis colendi AA. pro 
eo , quő inSandlum hunc ardetis affedhi, adEjufdem gloriam peroraturo fave­
te. Siquc patienti benevolenti» veflr» Magnitudinem PATRITII ad oculum 
miniis fecero manifeftam ; cogitate : Laconifmi decempeda non pofle exxquari 
granditatem, qu» omnem dicendi facultatem altiffimè tranfeendit ; neque parem 
PATRITIO attendere pofle Suadam, qu» femper efl pediflequa Maximorum.
Elogii diluculum fit umbra, lucis morticinum ! laudis incunabulum ca­
ligo , Phoebi tumulus ! Orationis aurora vefpera, diei fandapila ! paradoxom, aut 
novat» prodigium eloquenti» nemo cenfeat hoc didionis aufpicium : quando­
quidem Aerile etiam umbrarum filentium in fcecundam nafcentis facundi» con­
vertitur Lucinam : etiam exoculata obfcuritas pro fobole parturit claritatem : eti­
am fuliginofa Ecclypfium iEthiopia illuftri obfletricatur venurtati. Neque enim 
candicantes aflrorum pyropos acuta quantumvis prxdita pupilla fpecularetur Ura­
nie , nisi pullo veflitum periflromate ccelum, lucentes illas occidentis Solis reve­
laret reliquias. In tenebris dum nafcuntur , nolcuntnr. Una igitur memori* 
recurrat nox, öí iu opaco hoc Cynthii fipario, ceu pellucido fpeculo , luce meri­
diana clarius immenfam perfpicax intellektus acies in Apoftolica PATRITII ani­
ma Gigantis intuebitur molem. Ad Pontificium evocatus Solium PATRITIUS , 
atque à Coeleflino ter coronato Ecclefi» Capite &Trifmegiflo in Apollo Ium Hiber­
ni* deflinatus, immenfarum gentium falutem anhelans, à Vaticano limine ad oras 
Boreali plauftro circumlitas iter maturabat. & en ! obtulerat fefe , node abitűs 
phofphorum antecedente , v ig ili, an fopito ? nefeio ; (hoc fcio : PATRITII
zelus
Ίzelus indormire nefciebat, nefciebat molli illaqueari fomno ) omnis illa , quas Mefllng. in 
pro seterni honore Numinis fubiturus erat, aerumnarum congeries ; & velut for- yxU· 
iiffimus aries aeneum hujus Anaxarchi pedtus fatigabat, pliis quam Herculea labo­
rum moles oculos incurrebat ; & inftar Lilybaei hunc Enceladum premebat. U ni- 
verfus periculorum hauriendorum ante confpedtum fluebat Oceanus : & hunc 
Numantem mergere tentabat. Proh ! terribiles rifu fo rm e , lethúmque, laborque ! y ; rg. c./E- 
quid tamen hic PATRITIUS ? an hunc Oceanum formidavit, his rupibus ceifit, neid. 
his impulfibus dejedtus corruit Apoftoli animus ? imo vero: ùt rupes rupi fue- 
vit refiilere, ita PATRITII fpiritus grandis & fortis fubvertens morirei, & conterens 3-Re&9' 
fetrat , latrantes procellas nefciit formidare. In petram induruit folidam & con- Ί'·Ι ί · 
cuti nefciam, quam nulli adverfitatum, difcriminúmque fludus proßernere : pe­
tram excelfam & Olympo parem, cui nulli temperatimi turbines nocere : petram 
ínarpefiam, quam nullas ftygis machinas fubvertcre i petram adamantinam, quam 
nulli furoris mallei frangere poliunt & comminuere. V idit, non inani ludentis 
& illudentis Morphei phantafmate, fed prasiàgas mentis diphtherá integras Praefli- 
giatorum myriades, quas erat aggreflurus ; infeiliffima Idololatrarum agmina, qui- 
bufcum comflidurus ; innumeros hominum , dasmonúmque furores, quibus fe 
erat objecturus : & induit f e  loricam ficut gigas , ante praslia lauros metens, ante fe- i.Macb.$i 
rales lituos laetum libi accinens pa;ana. Non Illum y ‘ 3-
Sarbiev.L. 
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Marinas torva licentiae 
Imago terret, nec timor aequoris 
Enavigandus j nec protervis
Ille frequens equitatus Euris j 
Sed contumaceis Moliat minas 
Iramque Ponti fpernic, & obvios 
Mundi furores irretorta
Fronte fubit, placidòque vultu»
Afpexit integras denfiffimis crucibus confitas fylvas ; & in his fignis felicior Con- 
ilantinus fuas repcmebat vidorias, fua flatuebat trophxa : confpirantibus in navigan­
tium funera ventorum praeliis, furgentibus ad coelorum aiTultum tumidis procellis, 
abyflalibus aquarum hiatibus obnoxia intuebatur maria ; & per haec freta facratior 
Typhis decrevit enatare ad optimae fpei Promontorium, ad Infulas fortunatas, ad cce- 
leilis Elifii ridentes ripas : telorum, faxorúmque grandines adverfum fe fpedabat 
emitti > & irruit quaft Gigas, ridens fragmenta filicum, & pufillas explodens cufpides, 
tantae animae è corporis Regia proturbandae, minime idoneas. Luftravit uno fere 
intuitu, & minantes in coelum Caucafos, quos jam animò tranfcendit, cùm necdum 
pedibus leanderét : ói glaciatas frigoris annofi fedes, quas calcavit , cùm necdum 
tangeret: & remotas ab Urbium Domina Hibernia; plagas, quas peragravit, cùm 
necdum videret ; Exultavit enim ut gigas ad currendam viam coelis alrior, orbe latior p f t l . i g  
PATRITII fpiritus. Neget hic , qui poteft, Gigantem PA TRIT IU M , modo 
negare polfit fpiritumplùsquàm giganteum. Hoc enim vero eli Gigantem fape- 
níl expavefeere , & panicum ipfi Orco incutere terrorem. Tum Giganteus
Job. ι ί .
re
confpicitur animus, cùm nihil humile machinatur, cùm grandia aggreditur, cùm 
fublimia operatur. Ol quae lingua altiifima quaeque operantem PATRITII ani­
mum dignè divulget, depraedicétque ? quis Arpinates in omne obfequii genus prae­
cipitem Apoiloli zelum aut pari alfequatur encomio, aut viva coram inducat pro- 
fopopaeia ? hic hic ille fomes igntfque erat, quiflammas fubdebat jugiter,ut,cum 
Proximi charitas oculos praeflringeret, Ille in Vefuvium exardefeeret ; cùm Reli­
gionis causa Vindicem ingemifeeret , Ille fulmina libraret ; cùm veri Numinis ho­
nor impeteretur, Ille tela & bella cogitaret. Hic hic flimulus calcárque erat, qui 
PATRITIUM  urgebat perenniter ,u t cùm malorum omnium opponeretur ilias, 
Ille fuperaret i cùm agglomerata calamitatum exlùrgerent portenta, Ille expu­
gnaret ; cùm decumani difficultatum acervarentur labores, Ille exantlaret. Nihil 
PATRITIUM praepedire, debellare nihil, nihil poterat enervare. Quemadmo­
dum
\
dum enim ruenti ab alto fulmini nihil obfiflit, quod non rternat, ac proterat ; non 
turrita Regum palatia, quae non dejiciat ; nonfuperbas aedium pinnae, quas non 
concutiat ; non validiifima urbium moenia, quae non confringat ; non porredla 
in nubes cartella, quae non agat in ruinam ; ita fané giganteo PATRITII animo, 
invidtóque zeli robori nihil adverfabatur, quò non excelfior, validior, gloriofi- 
or evafilTet. Citius torrenti magna vi aquarum furenti, ac obvia quaeque profler» 
nenti remoram objeceris, quàm zelo ad definitam votorum metam fertinanti obi­
cem oppofuiffles. Citiiis claufum terrae vifceribus ignem, jam jámq; erumpere pro­
perantem fuperin jeftis molibus, aut immillis fluminum furoribus edomueris ; quàm 
flammeum PATRITII genium in charitatis opera flagrantem lopire valuifles, aut 
praepedire, Exrtruantur, Daedalo furore, novi & novi ftratagematum labyrinthi Ϊ 
hic Thefeus ; objiciantur pullulantia hydrae capita ! hic Hercules j opponantur 
perplexi diflicultatum gordiij hic Macedo. Infultusomnis,omnishoftilisincur- 
fio, armoriunque panoplia PATRITII exacuit fortitudinem, fortitudo viatoriam, 
vittoria triumphum, triumphus gloriam peperit immortalem. En Apoflolicum 
in PATR1TIO Gigantem ! en Giganteum Apollolum ! Et profetilo : fi Gigas 
Apollinei fiparii curtodibus, veritatis pigmentariis, Mythologis Vir eft, qui in terra 
confidens pugnet pro coelo, qui in ipfas fidereas Jovis arces impetuofus,faxa in nubes 
jaciat, & Deorum catervam in fugam conjiciat ; PATRITIUM non per fabulam, 
fed in veritate arguo Gigantem : ut qui in Hibernia tale Diis gentium indixitbel- 
lum, quò non modo felicillimè totum Numinum profligavit exercitum '■> veriim eti­
am augurtò adorarehomagiò Increata: Majeftatis fceptrum, & fafces, infafcinatricem 
Circen coegit idololatriam. Teflanturhoc a-quata folo delubra, fucceniäfäna,fub- 
ruta: ane, everfi tripodes, reflintta holocaufla, eliminati harufpices ; difettata: ex 
adverfo Triuni DEO bafilicae, erectafacraria , confecrata in altarium coloflos mar­
mora , quas in fixum gloria: abiere monimentum, uti Cceliturn, ita PATRITII no­
men celebratura ; nam & lapides in vocales animantur Memnones, dum novó fan- 
ttimonise radiò afflati emolefcunt. Imo ipfa nova: artis magirteriò moles fapit fa- 
xea, ferróque domita durius ponit ingenium, dum eximiae Religionis indicitur ve­
neratio, ad quam Porteros etiam rude marmor erudit, mutúfque Iapis virtutis pro­
digio lingua: exequitur officium: Si Gigas fpiritus efl, qui, dum anguflis ter­
rae coarctatur repagulis, vi fatta, in apertum erumpit ; qui montes & urbes tra­
hit in ruinam, dum fe ab imo erigit ; qui integras fepelit Regiones, dum ab inferie 
refurgit ; rurfus in PATRITIO Gigantem deprehendo : ut qui anguflis unius ur­
bis limitibus non contentus, velut fpiritus carceris impatiens, in latiffimos Hiberniae 
Tinus fele effudit : rdque non fin è naturas violentia, cui violentò refiflere adeò ami­
cum erat PATRITIO : quàm commune in feipfiun piò odiò deferire, quàm do- 
meilicum furentium populorum ferociam compefcere, quàm familiare ipfas quan­
doque urbes comminatione evertere. Si Gigas coeli & terrae genitura efl, cui 
nervos chalybe duriores terra contulerit ; animam nobiliifimam coelum donàritj 
qui adeò fit codertis, ut nunquam delinat elle terrenus, & ita terrertris, ut fimul 
perduret effle coelicus ; qui in terra gradiens coelos incolat, humi decumbens nu­
bes feriat ; etiam PATRITIUS Gigantum generi adnumeretur, efl neceffle. Quid 
enim > fi puriffimam Illius, primaeque innocentiae flore decoram confideres ani­
mam : quidquid PATRITIUS terreni habuit, totum id in coelum tranfiit; fi ve­
ro virgineum ejus lpettcs corpus , coelum in terras migravit. Nihil unquam 
hominis reperire erat in PATRITIO , adeò libi mortuus in coelo vivebat ; & 
quantumvis hominem in fe pene perdiderit, hominem tamen ad ufque corporis 
deliquium nunquam non requirebat. Tam enim profundè cordi impreffla erat 
Proximi falus : ut felicitatem Suam reponeret, aliis felicitatem attuliffle. Nulla 
hic de amiffla die Titi lacrymx vocis habebant pondera , quando nulla finè colla­
to beneficio in aeternitatis faftos vifa efl pra:terlabi. Felix calamitas, qua: PA­
T R IT I! oculos fubivit ! in quos incurriffle primum adipifei fuit felicitatis gradum ; 
nemini liquidem licuit permanere miferum, quem PATRITIUS efficere potuit 
felicem. Imo quacunque incedebat, ferrea mifeiiarum cedebat necefficas, & au­
rea
rèà Gratiarum fuccedebat felicitas, Ο ! quanta Paíritianas eminentias celfitudo! 
quanta celfitudinis eminentia ! Et ad hanc mox à primo tenerioris juventae di­
luculo , ima afpernans, fuá non nisi ad iiunma quaeque progenita, atque ad coe­
lorum altitudinem evedla ferebatur indole > ibi limatioris fanèlimoniae initium au· 
fpicatus, ubi terminum fibi alii praefixere. Non enim Ariadnaeo filò per obvios 
virtutum tramites lentus ducebatur, fed per excentricos illuftrium facinorum fi- 
tius , & praeruptos heroicorum operum colles concito greffu properavit. Vitae 
•perfe&ioris femita aliis ardua, & in cautes inhorrefcens, Ipfi florulento conftra» 
tum cefpitePasilum, & terfus fine falebra videbatur callis : in quo indefefsä plan­
ta decurrebat Olympia Graeciae ludis gloriofiora. Exceflerat PATR.ITII animus 
tenerorum artuum compagem, in augnilo auguilus, in ar&o vailus, inipfo velut 
exortu diem evolvens, in aurora explicans meridiem , in tenui maximas virtutis 
proferens documentum. Quid enim aliud ille zeli fan&ioris in Juvene ilimulus! 
quid illa glorias divinas propaganda fames i  quid morum gravitas ? quid verbo­
rum pondus ? quid animi candor ? ille nimirum, qui pulchra verecundia purpu­
ratus ruborem indixit vitiis : ut levius ad verbum hinc expalleiceret ; illinc cum 
nive adulta, quas rubere folet, veterana virtute erubeiceret? quid in fui quadan- 
fenus depopulationem ardor ? effufa repetito flagellorum i ótri cruoris fluenta I 
ferreis vinculis implexi artus ? fub rigido Jove Scythicas, fub accenfo SyrioLybi- 
cas ardoris in fe provocatae injurias ? quid aifidua in coelum miiTa precum jacula i 
quid perfrequentes ecliafes ? quid mentis in Deum abforptae raptus ? quid, in­
quam, hasc Orbi comprobant aliud , nisi ; quòd fupra viros Juvenis virtute excre­
verit, atque annos quos cum aliis nancifcebatur communes, nativa fua in omnem 
virtutem promptitudine, cceleftium ardore fupra mortalium metam fuapte eleva­
ret ? Sic fic in pueritia fapuit PATRITIUS , adulta jam à cunis fanólimonià fui 
diffimilis, quia vir® prdVedlo, Gigantique fimillimus. O ! nobiliifimam. O ! cla· 
riifimam ! Ol pretiofiifimam progeniem ! fruftra te Aurelia jaètas Juliò, quando 
aurea Mater plumbeum, quia Civibus graviilimum peperiiti filium; fruilra crudelif- 
fimi Agrippina Neronis, Cornelia Tiberii, Olympia Alexandri, Alcmena Herculis ! 
felicioris Maternitatis prasrogativam cedeConceffa ! Sola namque hxc fuccefluris ut 
innotefcatfasculis digna e il, quae PATRITIUM, talem ,tantúmqueOrbi conceflit, m 
genuxtque : à quo profapia fplendorem, Majores gloriam , fanguis ornamentum 
caperet nobiliffimum. Si vero teneri anni hanc fpirabant fandlitatem, quid non 
maturior astas? non commemoro lingula exeellentiilimarum virtutum decora, nè 
in irnmenfum excrefcere cogatur oratio ; unum dico ; virtutes PATRITIUS o· 
innes ad miraculum excoluit, omnes PATRITIUM fine exemplo excoluere : ncc 
tamen Eum fic ornabant, quin ab Ejus vita pulchrius ornarentur. Aliud non erat 
PATRITIUS quam fandlitas, aliud non fuit fanititas quam PATRITIUS. Ca­
ve ergo Orbis magnum deinceps nominare PATRITIUM , quem eminentiilima 
vita: fan ètimo nia non magno impendio effecit Maximum ! Juvenem Glottia sp-L ochi h  qm 
pellai e metue , quem cana in prastexta virtus virorum Maximorum meritis inii- »*tt*seßPat 
gnivit ! utrique ut confulas, Gigantem pronuntia, & dixifti omnia ! Neque abf- 
que rationum momentis. Si etenim è fententia omnium Gigas ille , qui finè 
Plutonis galea fit infuperabilis, finè Jovis fulmine formidabilis ; cui Calebi com­
parati fint locuflas, collati He&ores formicae ; qui urbes expugnet, nec vim mu­
ris adhibeat ; Reges captivet, nec compedes injiciat ; Regna fubigat, nec barba­
ros fub jugum mittat ; qui maris dominus fit fine claffe , populorum vièlor finè 
milite , Rex finè fatellitio , Imperator finè oitro ; PATRITIU M  jure optimo 
affirmo Gigantem. Poflem hic Provincias enumerare , calculare Metropoles, cu­
mulare Urbes, quas inermis Chriílo fubegit, fed finè illata clade ; poffem Regum, 
Dynaftarúmque recenfere capita, quas dulci fidei, legúmque jugo fubjecit, fed fi­
nè infli&o pudore ; poflem copiofas adducere Infulas, quas verè errantes reti 
Apoiìolico caepitjffed finè ablata libertate; dicerem Ullidiam , & Dalaradiam, Mi- 
diam & Lageniam, Memmoniam & Euboniam, Manniam & Calregiam , aliáfque 
ndfitasAquiloni piagasi nominarem ÜEdingos; & Leogarioscoronatos Idoloman· 
cias Telamones ; recenferem Satrapas & Toparchas s capitales perfidiae archite-
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£los : nisi de Giganteo tanti Apofloli ipiiitu & gefiis indubias, ad exhibendam 
jam etiam corporis ejus molem , Gigantum proceritate haudquaquam minorem 
feitinarem. Huc acutiores Argi ! difpicite ! huc Rhadamanthi ! decidite / an noa 
Gigas PATRITIUS, qui immanem Gigantem feculò integrò fuis decumbentem 
in cineribus, ceu Phoenicem defepulchro vivum erexit, cui fané fupereminuit ab 
humero & furfum, dum eum falutaribus undis Iuftraturus , manum fuam illius ca­
piti fuperimpofuit ? an non Gigas PATRITIUS, quem toto fuo ambitu, Ohe! 
quam amplo ! capere non potuit Hibernia ? Cujus vel unico denti includendo 
{edificata eílBafilica, hodiedum illuftri Ecclefue dentis PATRITIAN1 iniignis nomen­
clatura ? umbra tamen haec omnia. Solem inducamus ! idipfum itaque ut fiat 
clariifimum: vosego apello Praeíli'giatorum Primipili, Averni Propago, fuccentu- 
riatas ilygio AlaiioriLegiones, fidei àPATRITIO Hiberniae fedibus illatae Hoiles 
acerrimi, filiorum tanti Patris Perfecutores crudeljffimi ! edicite ! quo manuum 
robore, qua frontis fpecie effrontes acies veitras perculerit, vicerit, profligárit 
PATRITIUS ? veilram hic AA. requiro attentionem; dúmqne PATRITIIpro­
ceritatem corporis coram oftento ; vos ex pollice metimini Gigantem, Papse ! 
quas fatalia animo obverfantur profilientium undique flammarum phoenomena ? 
qui fanelli in Mulciberi Lemno prognati occurfant ignes ? iterúmne novam me­
ditata Vulcaniam rediviva Neronis crudelitas, excuifam è trabali furoris teda re­
danimat flammam ? iterúmne fatuo ignium errantium caligans nomine Heroilrati 
impietas è ventilate facis favillis probrofa refufcitat bulla ? plus quam Vatiniano 
incenfa odiò ardet Dalaradia adverfus Ulli diam. Flammas Ipargit, rogos accumu­
lat. Proh! quae fcintilla tanti origo incendii? hem ! inauditum natura: porten­
tum ! non improba Heroilrati fax, nondepafcensNeronis titio,led frigidus aquas 
humor hos focos fufcitavit. Vix enim Ullidits Inquilinos facro luflravit fonto 
PATRITIUS ;  <k illicò infamia Dalaradiorum pedtora infernalibus flammis exar­
sere ; vixChriito hos agnos genuit; & finè mora gregem innocuum crudeli ra­
bie, apertóque riélu lupi feroctifimi, toto agmine,horrido Eumenidum apparatu 
invasere. Vah! facinus execrandum ! fcelus dirum ! horridum ! deteflabile ! quid 
tamen in hac periculo plena alea magnus tot filiorum Pater PATRITIUS ? quo 
aggere exundantem hoilium furorem fraenavit ? qua vi repreffit ? quo robore hos 
Orci laverniones, hos Proferpinae nepotes cafligavit ? enimverò nullis Apollo* 
lus noiler opus habebat maeniis, nullis catapultis, nullis auxiliaribus copiis. L i­
nus ille in fe cunela arma, virò [que gerebat. Ipfe unus in arenam prodiit , & erat 
exercitus; hetit, & aheneus erat murus; pedtus oppofuit, & impenetrabilis erat 
clypeus ; voce increpuit, & tonabat ; crucem manu oftendit, & fulminabat; Gi­
gantea forrná fpedlabilem fele exhibuit , flammas ab oculis & ore jaculatus : & 
univerlàsAdverfariorum phalanges in fugam egit, vicit, profligavit. Quin poit- 
liminiò ejurata protervia luflricis facri lavacri undis emaculatas, crucis labaro fuc- 
centuriavit, in Chrifli Strategos inaudoravit, veritati Evangelica: & vidtricem in­
nerere  lauream , & herbam porrigere laureatam coegit. O ! triumphalem pom­
pam nulla unquam oblivione incinerandam / non ego ultra Scipionem inter Car­
thaginis rudera ; non Julium detriumphata inter Capitoiia ; non ad Cannas demi­
ror Annibalem , non in campis Marathoniis Miltiadem ; unum ilupeo PATRI­
TI UM , cui idem erat aufpicari pugnam, & coronare; videre, & vincere. Glo- 
riofiore certe triumpho : quam dum per mitrata cadaverum morticinis crudelita­
tis theatra inambulat Tyrannis : quandoquidem gloriofiùs efflorefeunt incruentae 
palmas, quas proprius Vidtoris fudor irrigat, quam quos eruor devidti, aut ful­
mineus per vulnera casdéfque provocat acinaces. Expunge jam jadlabunda Anti­
quitas architedlante gloria inaratam eredlo in Julii fuppedaneum coloifo epigra- 
phen: veni, v id i, vici! damnavit moras PATRITIUS, quas ut triumphis fuis Cha- 
ritum maritaret ternarium, ambivit Caefar : unum PATRITIO ut vinceret, venire 
fuffecit, & mox albicantem Heroum preifit femitam , mox vidtor gloriofus cal­
cavit Galaxiam. Tu vero age hic livor invide ! PATRITIUM nega Gigantem ! 
níl proficies ! defpumantis oris inlaniam erilis damnabit aequiffima ; quando vel 
ipfi hoiles fpecie humana teilantur majorem, fublimiorem, excelfiorem, Quis
vera
vero jam, cui auribus h»c infonant, poflhac miretur $ edam plus quarti human! ro­
boris à Gigante PATRITIO edita effe argumenta? exíürgebuccinatrixfama! vo­
cali tuba è mundo mundum convoca ! audiat coradlatus, compaéKifque in Baíilicam 
orbis univerfus thaumaturgam Gigantis virtutem , & prono poplite PATRITIUM 
etiam prodigiorum excellentia, veneretur Maximum ! naturas Dominus tributa­
riam ab elementis exegit fidelitatem,& omnium obfequia vel folo nutu extorfit. Im­
peravit : &  lellus non amplius fiataria, ancillabatur. Modo enim grandes allűrre- Sfarßm tu 
xitin montes, modo profundas detumuit in valles ; modo campi defluxere in Ragna, y,la' 
modo flumina abierunt in arida ; modo in opimum thefaurarias penus fpolium eru- 
ftavit obryzum; modo in famentis regionis faturitatem Cereale protrufit munus.
Aqua ligno crucis in melleum denfatur liquorem, ut infirma; Nutrici amaram mortis 
memoriam reddat dulciorem ; furibunda aequoris unda limites licentius egreflà, tri­
bus PATRITIIdigitis, velutNeptuni Tridente coercita, clauftrum, legéfque reli- 
giosè ferrare edocetur. Quid de Aire dicam ? quoties ad percellendos obflinatos 
Gentilium animos, ipfo meridie, attonito Phoebó , orbi indudt» tenebras? indu­
xit PATRITIUS : quoties horribili tonitru, ferenó coelő reboantia evocata ful­
mina ? evocavit veri Jovis armiger PATRITIUS : quoties ventorum ac tempefta- 
tum rcfrasnatas furias ? frasnavit Sacratior iEolus P A T  R I T  I US : quoties ope 
daemonum toti Regioni incubantes Cimmeriae , ipfis etiam Veneficis formidabiles, 
diflipatas ? diffipavit filius Lucis P A T R I T I U S .  Quid magis adfivum, quid 
indomitum magis igne ? palfus tamen efl & hic natur» Libertus indolem fuam alte­
rari à PATRITIO, ciun glaciati fluminis fegtnenta titionum inltar in paradoxam 
compofuit pyram , & in luculentiffimum excrefcere incendium ,5 itáque fEtneos 
Hclperias vortices in Boreali fpedtari fecit Britannia ; néve altum deinceps faperet 
generofum iitud & procax elementum : etiam de coelo contra hofies fe dimittere coe­
git aquseinftar in terram depluentis. Quanta vis ! quantum robur ! quanta potentia ! 
an non hic meritò exclamet Curtius, fuúmque de Alexandro revocet gnatonifmum ; 
ad Imperium PATRITII natura leges fuas immutavit ? quando mirabile dictu ! unda Curt.deAlt** 
parit flammas dcinaudito matrimonii vinculo ignis aquas foederatur ? Facilè A A.in eam 
hic delaberer opinionem, ut in PATRITIUM univerfum propè Exodum portentis 
compendiantem, Moyiis, thaumaturgi illius cui elementa omnia obedirentDei di­
giti, fpiritum tranfmigráífearbitrarer; nisi probe nò/Tem : & metempfychofim ina- 
neVetuflatiseiTeeommentum;&LadHfluamRegionem oculis duntaxat à Moyfecon- 
fpe&am, Irriandiam vero ab Apoilolico Gigante nofiro fexaginta infuper annorum 
incolatu honoratam, proferipta novercali furoris idolomannici barbarie, falvific» fi­
dei legibus excultam, falubcrrimis difciplinis imbutam, è nefandarum fuperflitionum 
Univerfitate, in omnigen* virtutis fiholam, è fceleratorum facinorum area, in admi­
randas Sanclitatis orchasilram, è dasmonum domicilio, infamiq; Deorum Pantheo in 
Infulam Santlorum transformatam. Caduceo tainen thaumaturgò defiitutus non fuit 
PATRITIUS, quali Ducem illum Ifraelis praeditum Sacri Codicis revelant oracula ; 1,1 
baculum JESU. intelligo, ab ipfo coelo fibi fubmilTum ; quem quocunq; fledlebat, qua­
cunque gyrabat, illae thaumata velut quodam illigata fafcino celerrimis pedibus cater- 
vatim fequebantur. Ad ejus quippe attadlum gloriofa metamorphofi arenae in faxa, 
laxa in ferum, ferum in marmor, marmor in undas, undae in favum, capulares Sene­
ciones , & decrepita filicernia, exutis fenilibus rugis, in juvenes Adonides, deformes 
Therfttae in formofos NarciiTos, lippientes Tirefiarum pupillae in Soles abiére. Et 
quis omnia enumeret i citius arenam maris ad calculum deducet artifex Theophrafli 
folertia; citius Solis radios fedula diferiminabit Palamedis dexteritas ; citius Oceanum 
inflillieidia diflinguet ingeniofa Xenocratis induflria; citius aftrorum faces opticus 
Thaletis compledtetur oculus : quàm lìngula à PATRITIO & legitimo judicio pro­
bata, & magnitudine praecipua,& gloria multò illuílriííima patrata portenta aut oratio 
profequatur, aut pagina exhibeat. Huc modo Sarmatici Horatii Lyra ! huc dulcifo- 
na chelys ! eja ! animare ! & thaumaturg» PATRITII applaude dexter» ;
Illam impotentum exercitus imbrium 
Iní'ana aquarum rumpere prselia,
Undas, refringentemque flammas v 
Attoniti pavet ira mundi.
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Cedant jam PATRITIO magnae illae umbrae, non corpora ; magnae larvae, non 
anima;! cedat immanis Goliath,quem pufiilusfilexproitravit ; infamis Isbibenob, 
quem tenuis acies examinavit ; nec Arba Pater Enaqui in cenium veniat, quem 
parva manus delevit; nec tnifer ille T ityus,  quem vulturis roftrmn ad infamiam 
verberavit ! Solus PATRITIUS is Gigas eil, qui cùm vinci non potei!, nec jam 
Toties d*. haberet aliud in orbe, quod vinceret : vicies novies arma in inferos movit, & toties 
mo>‘[ s Pro~· de illis triumphales retulit adoreas. Hic fané omnem eorum famam tumulat, 
exvita et*am Per fabulam, heroicum fibi nomen peperére. Semel ab inferisfuam
retraxit Eurydicen Orpheus, femel Thefeum Alcides ; PATRITIUS tres fupra 
Ex vita, tricenos mortales Orco eripuit, è maelia tenebrofi fepulchri nodte in laetum vitas 
meridiem, merum laetitia: diem revocavit, tumulos in thalamos convertit. Sed 
jadtabit fortalle fuum Milonem Cratona, qui taurum humeris ad metam ferre di­
dicit ? praeferret fuum Gigantem Ecclefia, qui infinita propè hominum millia in 
Chrifti finum deportavit ; quid excellentius ? cantabunt fuum Agathonem Athe­
nae de lupis & tigribus, apris & leonibus vidlorem ? auteponet fuum PATRI- 
TIU M  Irrlandia hominum & daemonum, naturae, & Sui Ipfius detriumphatorem ; 
quid gloriofihs ? celebrabit Lybia Antaeum vires à terrae contaftu fibi mutuan­
tem ? laudabit Hibernia Apoitolum robur giganteum è coelo haurientem: quid 
auguiliùs ? adeò omnem Gigantum extinguit gloriam, qui nihil unquam minuss 
plus femper egit Gigante. Tempera igitur impofterum faflui Orbis / neque quos 
fufpexiili hadtenus, extolle Gigantes ! nanefcunt ad PATRITII faftigium, & in 
pumiliones detumefcunt, minorésque itatim advertuntur M axim i, fi PATRITIO 
conferantur.
At enim ! qui tantus naturas, ipfiusque Libidnx exiiitit triumphator, fifsá 
mortis telò vitas tela, Athleticis defundius agonibus, tandem ultimo coronatur ago­
ne, & in urna quiefcit. Quin potius cursűs Apoflolici terminum coeli ambitu 
circumfcribit, & poli diuturnum in Circo maximo curriculum, in interminabilis 
gloriae metam incurrit. Quiefceret hic pariter ad PATRITII farcophagum 
delafiàtaSuada mea, animámque ageret, fpiritu jamjam in lingua palpitante, in 
extremis conflitutus panegyricus ; nisi PATRITII urna in novum Giganteae magni - 
• tudiais effoderetur monumentum. En! occiduus etiam PATRITIUS fupra altra , 
flammantésquefiderum globos caput protendit, tam grandis ! etiam jacens rutilos 
firmamenti orbes contingit, tam exporredhis ! dubitas? fidem adiiruit, aiTenfume- 
Εχ vita. vincit tot coeli linguis corrufcans PATRITII tumulus, quod collucentibus fiellis illu- 
Ilre redditur Apoitoli funus. O ! quanta vel in exiguo loculo PATRITII ei! ma­
gnitudo, quam ad mortis falcem occiduam tellus non potei! capere, nisi altra quoque 
occupet, ipfúmquc tumulo inferat coelum. Scilicet : cui angufta ei! terra, coeli pa­
tent auguitalia. Sic Ter Maximos colit Empyreum. Abfunt ab hoc tumulo fatales 
Cupreifi,Manium umbracula,Umbrarum ilativa,Silentum profcenia, fed fecundiora 
Exvita, frondefcunt infignia,dtun Religionis zelo imarcefcibilis palma ; vita [anilitati incorrupta 
cedrus ; prodigiorum excellentia perennatura laurus in perpetuum tributariae deputan­
tur, Abfunt triiles Praeficarum naeniae, tragica Pollindlorum lamenta ; dum coelica 
harmonia Sacratiori Hiberniae Cytharaedo iEtherei Chorauli , Empyrei parentant 
Phonafci, Abfunt Mauiolaeis caeteris inquilinae alias tenebrae, fpiifa concretae cali- 
Ex vita, giné nodlurnae umbrae J dum occasüs infciam PATRITII lucem non tremulae funa­
lium nitedulas, non fcintillantes lampadum ilellulae, non nodtiluci cereorum alteri» 
fci, fcd jugis poi! obitum diei declarat amcenitas, & asternaturam huic Irrlandiae Soli 
gratulantur claritatem.
